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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji: (1) pengaruh langsung mekanisma 
tadbir urus korporat terhadap kualiti data; (2) pengaruh langsung perilaku etika 
dan komitmen organisasi terhadap kualiti data; (3) pengaruh langsung mekanisma 
tadbir urus korporat terhadap perilaku etika dan komitmen organisasi. Mekanisma 
tadbir urus yang dikaji ialah juruaudit dalaman, pampasan eksekutif dan budaya 
organisasi. Kajian ini menggunakan soal selidik. Soal selidik juruaudit dalaman 
sebahagian besar menggunakan item soal selidik daripada Goodwin dan Kent 
(2004), soal selidik pampasan eksekutif menggunakan item soal selidik oleh 
Murphy (2000), soal selidik budaya organisasi dan komitmen organisasi 
menggunakan item soal selidik Boon dan Arumugam (2006) dan soal selidik bagi 
perilaku etika menggunakan item soal selidik hasil kajian Tang (2003). Seterusnya 
soal selidik kualiti data menggunakan item soal selidik hasil penyelidikan Lee 
(2003). Sampel kajian ini terdiri dari 145 syarikat industri perkilangan di 
Sumatera Utara, Indonesia, yang diperolehi melalui Persampelan Mudah. Dengan 
menggunakan teknik jangkaan Kemungkinan Anggaran Maksimum, hasil 
jangkaan Pemberat Regresi menunjukkan terdapat: (1) pengaruh langsung 
juruaudit dalaman terhadap perilaku etika, (2) pengaruh langsung budaya 
organisasi terhadap komitmen organisasi, dan (3) pengaruh langsung juruaudit 
dalaman,  budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kualiti data. Hasil 
kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat: (1) pengaruh langsung pampasan 
eksekutif terhadap perilaku etika; (2) pengaruh langsung pampasan eksekutif dan 
perilaku etika terhadap kualiti data. Dari segi teori, implikasi kajian ini telah 
memperluas kajian sebelumnya, manakala dari segi praktikal pula, kajian ini 
mencadangkan agar Jawatankuasa Nasional Tadbir Urus Indonesia 
menambahbaikan panduan tadbir urus yang sedia ada manakala lain-lain institusi 
seperti bank, Jabatan Perdagangan dan Industri perlu memberi sumbangan mereka 
di dalam mengawal aktiviti  syarikat di Indonesia. 
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The purpose of this study was to examine: (1) the direct influence of corporate 
governance mechanisms on the data quality; (2) the direct influence ethical 
behavior and organizational commitment to data quality; (3) the direct influence 
of corporate governance mechanisms on ethical behavior and organizational 
commitment. Governance mechanisms studied were internal auditors, executive 
compensation and organizational culture. This study used questionnaires. The 
internal audit questionnaires are items from Goodwin and Kent (2004), executive 
compensation questionnaires are items developed by Murphy (2000), 
questionnaire organizational culture and organizational commitment are items 
developed by Boon and Arumugam (2006), and questionnaires for ethical 
behavior from Tang (2003). The questionnomaire for data quality, on the other 
hand, are items from Lee (2003). The sample for this study is 145 companies 
manufacturing industry in North Sumatera, Indonesia, which is obtained through 
the use of Convenience Sampling. By using the technique of Maximum 
Likelihood Estimation of the anticipated regression weights showed: (1) there is a 
direct influence of the internal auditors to ethical behavior, (2) the direct influence 
of organizational culture on the organizational commitment, and (3) the direct 
influence of the internal auditors, organizational culture and organizational 
commitment on the quality data. The study also shows that there are: (1) indirect 
influence of executive compensation to ethical behavior, and (2) indirect influence 
of executive compensation and ethical behavior on the data quality. This study 
extend the theory from previous studies while in practice, this study suggested 
that the National Committee Good Governance Indonesia will upgrade the 
existing general guidelines on corporate governance. Other institutions such as 
banks and Chamber of Commerce and Industry is required to give their 
contribution in controlling the activities of the company in Indonesia. 
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Di dalam bab ini, pengkaji membincangkan latar belakang kajian, penyataan 
masalah, soalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan definisi istilah. Di 
akhir bab ini organisasi kajian juga disertakan. 
    
1.1 Latar Belakang Kajian 
Maklumat telah menjadi kunci utama di dalam penghasilan sesebuah ekonomi 
organisasi mahupun sosial. Ini telah menyebabkan suatu organisasi dasar yang 
berkompetitif telah berubah dari produk nyata ke maklumat tidak nyata (Xu, 
2003). Makin lama makin banyak organisasi yang meyakini bahawa kualiti 
maklumat (data) merupakan faktor yang menentukan penghasilan mereka (Wang,  
Lee, Pipino, dan Strong, 1995). Bagi Strong, Lee, dan Wang (1997) kualiti data 
yang kurang baik mempunyai kesan yang signifikan terhadap sosial dan 
perniagaan (Xu, 2003). Terdapat bukti yang kuat bahawa masalah kualiti data 
meningkat, umumnya dalam praktikal (Redman, 1988). Secara umumnya, 
organisasi-organisasi yang memiliki pengalaman sedar akan kerugian yang 
diakibatkan oleh keputusan daripada maklumat yang berkualiti rendah (Huang, 
Lee dan Wang, 1999).   
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